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e o M E N T_A R I o dad que pasa y .no queda-y su paso 
no nos deja verla-se sintió uno en~ 
vuelto en un nubarrón de vi8iones que 
pasaban como las .sombras infernales 
y celestiales del Dante. San Juan de . 
la Peña era la bocól de un mundo de 
roca espiritual revistada de bosque de 
leyendas. Y empezó uno á meditar eI\ 
cómo vuelve lo que se fué, y es' la re~ 
petición el alma, ue la Historia . que se 
produce, como los vastos mund<?s es-
Suscripción abierta para recaudar 
En San' Juan de la Peña 
fondos con que sufragar los gastos 
que origine la esíanciaen el Saná· 
torio de Panticosa, de -una niña, po-
Estuvimos en Jaca, envuelta en re~ 
ciente leyenda republicana, en en- . 
cumbradas laderas pirenaicoaragone-. 
sas. La peña de Oruel, monúmento 
.-esto es: amonestamiento-natural, 
prehumano, por ser prehistórico, do~ 
mina a la ciudad y como que la -am-
para, Una ruda catedral, a base romá-
nica, montañesa. y a "U sombra los 
porches 'donde estalló la última con-
t ienda, de que guarda impactos la ca-
sa-cuartel de la Guardia civil. Por Ja- , 
ca fluye Aragón ; el río que dio nom-
bre a l reino, y el que ensartaba loS 
reinos, el de Aragón con el de Nava-
, rra, pues en tierras de ésta rinde sus 
aguas al Ebro, al río ibérko que va de 
Cantabria a 'Cataluña. 
Nos fuimos, en privada romería. al 
monasterio de San Juan de la Peña, al 
que alguien llamó, con dudosa pro~ 
piedad , la Covadonga aragonesa. 
Cruzamos 'arbole.das de leño, de ma-
dera, no de frutos, donde el acebo 
hacía brillar sus er.izadas 'hojas, como 
un arl11a. y bajamos-- al viejo y venera-
ble santuario . En un socavón de las 
~ _el1h;p~asJocos!;)S de la tierra, en una . 
gt!li.1' C:ue\,~ ti-biefti'l~ g~sa" :l'C 
pedruscos que se corona con cimera 
de pinos. 
y allí, en aquella hendidura, remen~ 
dado con sucesivos,remiendos, el san': 
t uario medieval en que se 1 ecogieron . 
montes benedictós, laya de jabalíes 
mís~icos, entre anacore tas y guerre~ 
TOS, que verían pasar, en invierno ho~ 
liando nieve, jabalíes irracionales, de 
b<l>sque, osos, lobos y otras alimañas 
salvajes. Bajo aquel enorme dosel ro~ 
coso sentirían que Rasaban las tor -
mentas. Los capitales románicos del 
destechado claustro-le basta la peña 
por cobertor::-les recordarían el m~n­
do, un mundo no de mármol ni de 
bronces helénicos o latinos, sino de 
piedra, un mundo berroqueño, en que 
la h umanidad se muestra pegada a la 
roca-como entre los egipcios-y no 
ensenta de ella. En uno de aquellos 
capitales, Eva h ilando en rueca y su 
Adán guiando la yunta de bueyes- o 
toros-de labor, condenados él vestir· 
se y a comer con t rabajo: Y allí los 
monjes escribían en paz, hechos de 
guerra , y al escribir histor{a la ha-
cían , Que el hecho histórico es espi-
ritual y consiste en lo que a los hom-
bres se les hace creer que queda de 
10 que pasó, en la leyenda. La leyen-
da empieza con el documento feha-
ciente, que hace fe, que hace creen-
cia, y se agran~a con la crónica . Co-
.roo aquella del anónimo monje p i na~ 
tense a la que Z~rita ll amó la más an~ 
tigua histor ia general del reino de 
, t~lares, en espiral. ¡Pero esté de Dios 
que se vaya la Historia, la que cree-
mos tal, dando paso a las leyendas! 
No nos quede lo que pasó, lo que su-
cedió, sino que los hombres, po r ha-
berlo vivido, soñaron que pasaba, que 
suc'edí~, .Y transmitieron, con sus sue-
ños creadort:)s, a sus sucesores . . 
$ in detenernos en el monasterio de 
arriba, e l", del siglo XVIll, más que a 
bre y enferma, hija de Huesca 
Suma anterior, :595 pesetas. 
I Don Lorenzo Fando (<<Fray Grego~ 
rio»), 5 pesetas. 
Dos hermanitos, uno rubio y otro 
moreno, 5. 
Glarita Roglá, 5. 
Niñas de don Donino Gella, 5. 
Don Antonio Soler, de Siétamo, 5. 
Don A. L., de Siétamo, 2. 
Josefina Vallés García, 5. 
Carmencita Vallés García, 5'-
Glorita Jambrina Bonafonte, 2. 
Pilarín Vallés Olivar, 2. 
Angelines VaHés Olivar, 2. 
Uno de la Cruz Roja, 1. 
Maruja }' Lucita Martínez, 10. 
Suma y sigue, 449 pesetas. 
Los donativos -pU9den entregarse 
en las Redacciones de '«EI Diario de 
Huesca», «La Tierra» y EL PUEBLO. 
chos de N avarra, cuando, en re con-
qu:sta , b rotaron mellizo~ los dos rei-
nos pirenaicos. Y todo elJoconfusión. 
Bajo la peño" en la caverna, sepulturas 
de nobles y de reyes. 'f un medallón 
con la efigie-caract~rístico perfil de 
carnero----:;,del rey Carlos HI, que hizo 
reparar el viejo 8antuar-Ío, Y entre las 
tu mbas, a su pie, ei\ el suelo, rota la 
losa, la de aquel don Pedro Pablo 
Abarca de Bole'a, recio aragonés de 
m ncio !inaje, aque l conde de Aranda 
qu~ llena el reinado del barbón. En la 
I'o ta losa se nos dice que habían ¿e 
haber sido trasladados sus restos al 
panteÓn de Hombre~ Ilustres, a Ma-
drid, pero que a!lá volvieron. Y allí 
está, en el suelo, no en el muro como 
su presunto antepasado . Allí el conde 
de Aranda enciclopedista, gran maes~ 
tre de la masonería esp¿ñola, amigo 
de Voltaire , el que primero expulsó a 
los jesuítas de ' España y consiguió, 
con Floridablanca, que el Romano 
Pontífice disolviera la Compañía de 
Jesús. Y allí, desterrado en su nat i va 
tierra, rindió su espíritu el último año 
d~1 siglo~vm. En el sllelo de un c1aus~ 
: tomar un' tente en pie" nos volvimos a 
Jaca . Y luego, pasado Hecho, y aquel 
rudo monasterio de Siresa--cuna , di-
cen; de Alfonso el Bataliador-, aquel 
templo sin capiteles ni adornos, es~ 
pecie de caverna hecha a mano de 
hombre, en el alto valle de O za, 
entre hayas y ab eto y pinos" al 
pie de los tajantes picac hos de la La Dirección no a dquiére compro-
miso de publicar más que los traba-
","tr9 · - .... ~-3; ,:1~~S~ .~ . ~ T .~-~ '" .. - ""'-
frontera , que apenas hue llan SinO j jos solicitados. . 
los sarrios-y alguna que otra vez los . No se devuelven los originales ni 
contrab-andistas-, oímos a uno de se mantiene co-rrespondencia acerca 
los protilgonj~!as de) a (¡lti.ma proeza ,de ellos. 
. i.... 1: su le~ci6n, f-l~~;;e .. ~==;;==;;;:::;;~=::_ 
I ei¿;;tn' Cl-alár" n-arnfr o qu . ,..,.. qu": i en las fa ldas. del Pirln-eo que une 5 
España con Francia,- descansó el que 
noS:- traJo el revolucionario despotismo 
liLeral • . Su temple, n o fué Qtro que el 
de los caudillos reconquistadores, ni 
acaso otro que el de los , ínonjes q~e ' 
para historíar sus leyendas se cobija-
ron bajo la peña, en la caverna, 
y a ll í~ lejos dé la engaño~a actuali. ' 
I hizo Ín ientras lo hacía y soñaba. , 
I y todas las [Igmas leyendarias, to-
I das. las que soñamos para poder vivir 
historia, se perdieron en el bosque 
augusto que nos ceñía y que soñaba 
la: Tíerra perdida en el cielo. 
Miguel de Unamuno. 
=================-=-'============ 
A la ,defensad.e los ¡ntere'ses 
provinciales 
Confor ta y anima el leer las últimas sesiones de la Diputación provincial y 
Ayuntamiento oscense, en las que se han ocupado-con interé8 y entusiasmo 
de asuntos importantes que afectan a la prosperidad de la plOvincia . Seguir 
ese camino es hacer labor úti l y de positivos e inm ~diatos resultados prác~ 
ticós. , 
La provincia y los entusiastas de su prosperid ad seguimos paso a paso 
vuestra labor, y os feli9itamos, deseai1do prosigá i ~ vuest ro trabajo, y , si así lo 
hacéis, vuestros enemigos políticos y p'ersonales no hafl de ' tardar mucho en 
reconocer vuestro trabajo, que tanto ha de beneficiar a la provincia toda. 
Próximamente, e l Canal del Flumun (Riegos Alto Aragón)- va , a llevar el 
agua a unas 25:000 hectáreas de terreno de secano, que afectan a unos veinte 
pueblos importantes y que poseen tierras inmejorables en calidad y cantidad. 
Es necesario que esa inauguración se celebre con la máxima solemnidad y con 
la asistencia de las primeras autorid.Dcfes de la RepúbUca, y para ello la Dipu-
tación provincial debiera cOr\vocar a una reunión de ias entidades locil les y 
provinCiales y a los alcaides de la zona que .va a recib ir el riego, para, de co-
mún acuerdo, organizar los actos necesarios en los que sé exprese la g rat itud 
de la provincia toda y princlpalmeate de los pueblos i nleresados. 
No os achiquéis porqu~ los enemigos de la República hayan ido a Madrid 
a mentir diciendo que e l Canal del F lu'men no t iene importancia y que no me-
rece la pena se moles ten las autoridades primeras de la Nación para acudir a 
la inauguración. Esto es una maniobra de mala fe que han usado ciertos ele-
mentGlS monárquicos y cavernícolas para empeñecer la obra de la República y 
desacreditarla . 
::' Un pueblo, víctima de las 
tormentas, queda en' 
la miseria 
Ayer estuvi'eron en esta capital el 
alcalde de Lierta, don Pablo Barrio; 
el cOl1cejal don Mariano Navasa, Y. el 
secretario del Ayuntamiento, don Sal-
vador Cored, p¡¡ ra exponer a las auto~ 
ridades provinciales la triste s ituación 
en que ha quedado aquel' vecindario, 
víctima de las. últimas tormentas. 
I Visitaron al pl'esidente de la Dipu-
I tación, don Sixto eoll, quien les of~e­
I ció ~ar cuenta a la Corporación pro-
I vincial de su demanda, que calificó de justa y merecedora de ser atendida. 
El señor Coll, con el dip utado se-
.ñor Bescós, y con el direGtor de este 
diario, señor Gaza, acompañó a la Co-
misión de Lierta al Gobierno civil, 
-siendo. inmediatamente recibidos por 
el excelentísimo señor gobernador. . 
Los comisionados expusieron a la 
' primera autoridad províncial el objeto 
de la visita, y el señor Martínez Ra~ 
mírez ofreció trasladar las peticiones 
que le formulaban al Gobierno, en 
súplica del mayor auxili':) económico 
posible, dada la angustiosa situación 
en que ha quedado el vecindario todo 
de Lierta. 
Aragón. . , 
En aquel refugio, casi caverna, bajo 
la oesadumbre visual de la peña col-
gada , se le venía a uno encima una 
argamasa de relatos históricos, de le-
yendas. Ramiros de Aragón y San-
Señores Col! y Sénder, mis distinguidosamigoB, con energía y serenidad 
y teniendo buenos compañeros en las respectivas Corporaciones, saldráa ven-
. cedores , haciendo labor útil y entusiasta por el Alto Aragóh:y desenmasca ~ 
rando a los enemigos del régimen. 
, EL PUEBLO une su p etición ~ las 
ya formuladas e .\ el sentido indicado, 
. y espera confiado en que el Gobierno 
de la República no dejará desampara" 
dos a estos infortunados labradores, 
todos ellos ciudadanos honrados, dig-
nos del máximo apoyo oficial. 10-9-932. 






f-'ág. 2 EL PUEBLO 
P·A OIN AS A ORICOLAS 
Colocada la Reforma Agrar~a en 
el primer plano de la actualidad 
política,es necesario para su com-
pleto éxito conexionarla con la me 
jora ganadera; multitud de pro-
ductos de la tierra se trasforman 
seguidamente ,en leche, carne, hue 
TOS, q uesos y, otros varios . cuya 
Industrialización podemos decir 
que es simultánea y que radica en 
el mismo medio donde la p,roduc-
cíón l1..erbaria se desarrolla. 
. Complementan, por fin , la eXp'lo 
lación de los productos agrar~os 
·una serie de industrias derivadas ' 
de la ganadería, que, aprovechan-
do la primera trasformación veri-
ficada en el or ganismo animal, 
acogen los productos de éstos pa-
ra utilizarlos de variadísimas for-
mas y dan como resultante una tu 
pida red de produ ctos necesarios 
para la vida. . 
La Reforma Agraria, al dividir 
los grandes predios, tendrá nece-
si dad en varios casos de qividir, 
'-
El fomento 
de abasto de mejor calidad y can-
tidad e impulsar las industrias de-
rivadas. Que cumplirá su cometi-
do no debemos dudarlo; el grupo 
de hombres jóvenes escogidos de 
las diferentes regiones que tienen 
a su cargo el fomento pecuario da-
rá los frutos apetecidos en breve 
plazo. 
N os proponemos con estas lí-
neas destacar las orientaciones de 
estos trabajos, así como las inícia-
tivas particulares que, guiadas en 
un sentido útil, se han aceptado 
por la técnica y por el mercado. 
Hasta el advenimiento de la Re-
pública veníamos tributando al ex-
tranjero gran cantidad de p esetas 
por un solo producto necesario e 
ganadero 
indispensable para la especie por-
cina: el suero contra la peste. Afor 
tunadamente, se ha empezado la 
producción española, 'Y es de es-
perar que en breve plazo se abas-
tezca nuestro mercado con pro-
ducción nacional. Para nuestra eco 
nomía este hecho tiene suma im-
portancia. 
Por otra parte, la jnstalación de 
estaciones pecuarias 'Y deparadas 
de sementales con las diferentes 
especies ' animales que convengan a 
cada región hará una difusión rá-
pida de las mejoras ya obtenidas 
y de las que se vayan obteniendo 
adentrando en el ruralismo espa-
ñol las especies y razas animales 
que económicamente trasformen 
, a su vez, los grandes rebaños, ry 
quizá en alg'lllo ll~glará a reducir 
el ' número de reses si las obras 
hidráulicas hoy puestas en mar-
cha no llegan a tiempo para reem-
plazar con la producción forrajera 
el déficit de pastos de secano que 
La base séptima de la refor~ 
\ • roa agrarIa 
pudiera sobrev~nir como conse- La Cámara apr obó ayer las ba-
cuencia del aumento de produc- ses séptima, octava y duodécima 
ci ón cerealista. de la Reform a Agraria. 
A primera vista parece deducir- ,La base séptima dice: 
se que, al r educir el efec tivo de «En cuanto se constituya el lns 
nuestra cabaña nacional, sobr even- ~i.tuto pr.ocederá a l~ formación del 
drá un desequilibrio entre la pro- , lllventano de los bIenes compren-
ducción ry el consumo, 'Y nada más didos en la base quinta. Al efecto, 
lejos de la r ealidad para los que 1 publicará un anuncio en la «Ga-
, palpamos hechos demoslrativos so-/ ceta» y en los ~ Boletines Oficia-
bre r dimiento ' gandJe~ó s · s> . W..:s- . • . incias invl-
axiomatico-que con la misma explo- tan do a todos los dueños de fincas 
lación dos loles de animales dan incluídas en dicha base a que,( en 
más rendimient o que und solo que el plazo de treinta días, presenten 
compr enda el numerario igual; cau en los Registros de la Propiedad, 
>:,'. .sas de ello son la mejor vigilan- correspondientes al , lugar en don-
cía, la más fácil alimentación, más de radiquen las fincas, una rela-
higiene en el albergue, mejores ción circunstanciada de, aquéllas, 
'd d t t expresando su situación, cabida, CUI a os, e c. , e ·c. 
Debemos aspirar, por ahora, no linderos y demás circunstancias ne 
al aumento de can tidad, sino al de cesarias para identificarlas. 
calidad. Salvo pequeñas excepcio- Los registradores llevarán un li-
nes, nuestra ganadería de abastos, bro destinado a dicho fin, en el 
desde la gallina a la vaca, es una que harán los asientos de las fin-
ganadería anticuada y escasa en cas sujetas a expropiación, v re-
. r endimientos. Su demostr ación no mitirán mensu,almente al Instituto 
es necesaria: es de todos conocida; de Reforma Agraria copia certifi- ! 
no marchamos a tenor de otras cada de los asientos que practi-
naciones, siendo España envidia- quen. Asimismo harán constar-1 al 
ble por su clima, por su sueldo ry margen de la últim a inscripción 
por la disposición favorable de de dominio vigente, en los libros 
sus cuencas fluviales. d,e inscripciones, que la finca de 
No 'quiere decir esto que no ha- que se trata ha sido incluída en 
yan surgido en España alglunos el inventario. 
prendiera bienes omitidos u ocul-
tados maliciosamente por sus due-
ños, y contuviera datos precisos pa 
ra su identificación, el denuncian-
te percibirá la mitad de la suma I 
lque por vía de pena ha de abonar 
el ocultad(fjr. El Instituto practi-
cará de oficio todas las investiga-
ciones 'CIue estime necesarias par a 
averiguar los bienes incluí dos en 
lIá base .quinrit. Af efecto", podrá 
réclamar el concurso de todos los 
fun éionarios ty de todas las ofici-
nas del Estado, Provincia o Muni-
cipio, y suplirá y completar á las 
relaciones de los duefios, y los de-
más datos que reciba, con las in-
formaciones complementarias que 
crea necesa·r ias. 
Los registradores notificarán a 
los propietarios la inclusión de las 
fincas en el invenjario. Contra di-
cho acuerdo, los inter esados) en el 
plazo de veinte días, podrán inter~ 
poner recurso ante el Instituto de 
Reforma Agraria. El acuerdo que 
r ecaiga se comunicar~ a los re-
gistradores para los efectos proce-
dentes. 
El invenlario deberá quedar ter 
minado en el plázo de un año, a 
contar de la inserción en la «Ga-
ceta » y «Boletines Oficiales» del 
aviso del Instituto. No obstante, .ter 
minado dicho plazo, podrán adi-
cionarse al inventario las fincas 
comprendidas en los apartados 1.º, 
2.º, 3.º; 4.º, 7.º ry 9.º de la base 
iniciadores ry propulsores de nues- Los propietarios que dejaren 
lro fom ento ganadero y hasta al- trascurrir el plazo de treinta días 
gunos que han sacrificado sus in- sin presentar la declaración u omi 
tereses para poner en marcha ry ti eren en ella alguna finca, incurri-
difundir las mejoras obtenidas en ránen la multa del 20 por 100 
sus cabaí'íall. del valor que se asigne al inmue-
. quinta. 
P odemos des tacar la industria ble ocultado, que será percibida 
avíc'ola, hoy encerrada en el cam- por el Instituto. 
po de las granjas, pero que ya, Finalizado .el indicado plazo, 
realízado el trabaj o experimental, cualquier ' persona podrá denun-
sólo falla cristalizarle en la reali- ciar ante los registradores de la 
dad, llevando los r esultados obte- propiedad la existencia de bienes 
nidos de una form a rápida 'Y econó comprendidos en la base quinta, 
mica a los últimos rincones de las aportando los datos enumerados, 
aldeM, sitio indispensable para que para practicar la inscripción . co-
el afianzamieIito de esta importan- rrespondien te. Si la denún cia com-
tísima industr ia sea un hecho po-
sitivo 'Y que se traduzca de una 
maner a palpable p'ara nues tra eco-
nomía. Suscrfbase a "El 
El propietario que tenga alguna 
duda sobre la inclusión de sus 
fincas en el inventario lo hará 
constar así en la declaración que 
haga ante el registrador, el cual 
lo pondrá en conocimie,nto dellns 
tituto de Reforma Agraria, que re-
solverá lo que estime oportuno 
notificando la resolución al regis-
trador, para, en su caso, incluir o 
no la finca en el inventario.» 
Es el diario de 
los republicanos La creación de la Dirección de 
Ganadería viene a llenar ' es te co-
metido; el de producir animales Anunciando en "EL PUEBlO'~ verá aumentar considerablemente sus ventas 
los productos del agro en la fore. 
ma que la técnica indique como ' 
más provechosa para la economía 
patria. 
La resolución de es tos proble-
mas está en marcha,y hasta por' 
iniciativa particular se trasladaron 
a . Extremadura hace breves días 
el ilústre director de la Escuela de' 
Veterinaria de Madrid y el cate-
drático de Zootecnia, acompaña-o 
dos de buen número de p r ofesio-
nales. Había deseos de conocer 
una raza de animales de la especie' 
cerdÍa que, con el nombre de Gua-
dalperal, viene sonando entre pro-
fesionales, ganaderos y el gremio 
interesado, o sea el ramo de sal-
chichería. 
La raza de cerda extremeña, que ' 
respondió hasta ahor a a las nede-
sidades del mercado y a las exi-
gencias de la industria salchiche-
ra, se ve acometida · y desplazada 
por otras razas de mellor por- -
centaje en tejidos grasos; en los. 
medios rurales el aumento progre 
siyo del consumo de la leche lleva 
aparejado el descenso en el consu-
mo de las ,grasas cerdías; .por es-
ta causa nos vemos en la nece-
sidad de modificar la .constitución 
de los cerdos grasos y trasformar-o 
los en otros cuyos productos seari' 
fácilm ente aceptados I por el públi-
co y el mer cado. 
La excursión r esultó magnífica . 
en enseñanzas; con los animales. 
a la vista se hicieron estudios com 
parativos sobre fecundidad y pro-
porcione~, lo que, unido a una ta-
bla de rendimientos que facilitó el 
veterinario de la finctl, como igual 
mente los libros genealóg!icos, que-
dó demostFado a los ilustres visi-
tantes que la nueva raza satisface 
las demandas salchicheras y cons-
tituye un avance provechoso pa-
ra los fines que la República, por 
mediación de la Direcci ón de Ga ... 
nadería, tiene que cumplir. 
N o quiero pasar en silencio un 
hecho que, en forma anecdótica, 
refleja fielmente' cómo mira la 
población campesina nuestra la-
bor gubernamental. 
'Lon dirección a la finca ocurrió 
una pequeI1a aver ía de motor fren 
te a una aptigua casa de postas, 
hoy trasfor mada en albergue de 
un humíÍde guarda de pastos. 
Durante los escasos minutos que 
duró la reparación el catedrático 
de la Escuela de Madrid, señor 
Castro entabló una charla amisto- ' 
sa con la guardesa, la que, entre 
otras cosas, le informó de que su 
marido gana «mensualmente » no-
venta reales. Al regreso no quiso 
pasar sin despedirse de tan rús-
tica, amable y sufrida campesina, 
y ésta intentó obse!quiarle con una 
docena de huevos a la ve?! :que le 
decía, ante el asombro de los acom 
pañan tes: «Señor minis tro, arré-
glenos usted pronto esto de la 
tierra, q ue así no podemos vivir; 
ustedes hacen las cosas ahora bien 
y todos nosotros ~stamos a su la-
do» . _Estas palabras causaron im- . 
presión al ar ticulista por lo inespe 
radas. Así está el campo y así 
están conceptu ados los gobernan-
tes por la población que trabaja; 
lo demás son sermones en de-
sierto. 
Oclavio García. 




Impresiones Y .comentarios 
EL TIEMPO 
También esta semalla transcurre 
·cmetida» en agua . Agua Ge tormenta 
y de temporal. No conformes con las 
, ironadas consabidas, el viernes se for-
malizó la lluvia , y ésta caía como en 
plena sanmiguelada. A estas alturas, ' 
'Ya no sabemos si llevamos un mes de 
-retraso-como todo el año se viene 
,diciendo-o si hemos adelantado un 
mes y son estas aguas las que suelen 
visitarnos en la otoñada. 
El tiempo es una incógnita. pues al 
1ll.erte calor con intermitencias tem-
'piadas, suceden Roches . frescas que 
nos hacen pensar en que tal vez aca-
ba el reinado del verano . No pueden, 
'sin embargo, hacerse cálculos, que 
suelen salir fallidos. Lo que hoy se-
meja perdurable, mañana es tornadi-
zo y luego resulta diametralmente 
.opuesto a la primitiva suposición . 
En tanto, las tareas de la trilla fini-
quitan. Ya es.taría todo listo, a no ser 
por las repetidas esperas promovidas 
por los pertin3ces aguaceros. Estos 
han retrasado mucho el trajín de las 
.eros, yéndose el tiempo en secar las 
·«coladas» causadas por las tormentas. 
Así, todavía queda garba por des me-
'nuzar, ya que en estos ocho días últi-
mos apenas la mitad han sido a;>rove-
chables. 
LOS MERCADOS 
S-e muestran estacionados. y, decir 
esto, es decir bastante. La baja está 
contenida, a pesar de que las fábricas 
·se manifiestan plenas de existencias. 
En otras ocasiones la fabric:áción y 
los _comerciantes sacarían partido de 
la situación llenando huecos a precios 
·de ventaja, so pretexto de que no pre-
cisando con urgencia la reposiciórt, 
\ , 
'sólo en .condiciones leoninas vende.-
-rían el favor d~ hacer adquisiciones. 
Hoy, no. Hoy se limitan a no operar 
"en gran escala, pero no son oS3dos a 
valerse de las circunstancias p'ara pro-
vocar una mayor baja de la registrada . 
Por otra parte , los labradores tam-
'poco se entregan abierta y desespera-
·c amente. Se dicen: «de perdido, al 
río», y, decididos a todo, esperan que 
para malvender tienen tiempo siem-
pre. Han cubierto ya sus más apre-
-miantes necesidades, y esperan a 
,·cumplir otros compromisos cuando 
éstos adquieran la categoría de in-
aplazables. 
Además, todo el mundo está pen-
diente de las disposiciones ministe .. 
riales acerca de las tasas del trigo, de 
la regulación de su comercio y de las 
normas para la venta de harinas y de 
pan. 
Como todo ello entra en los planes 
del señor min'istro de Agricultura, 
,existe cierta zozobra y desorientación. 
Se conocen las intenciones ministe-
riales, pero se ignora" las normas, 
aunque presumimos que en conjunto 
se tenderá a favorecer al productor, 
mermando grandemente atribuciones 
y facultades a comerciantes y fabri-
cantes . 
NUEVOS RUMBOS , 
Está ya aprobada la Ley de Bases 
de Reforma Agraria. 
Esta Ley respondé exactamente al 
ideario republicano, pues no · es todo 
lo radical que quisieran los extremi'S-
tas sociales, ni tampoco responde a 
aquel conservadurismo trasnochado 
por el que propugnan algunos · ele-
mentos qu'é s.iguen creyendo que la 
República es un :nero cambio de 
nombre . 
La Ley de Reforma A graria. hier~ 
intereses de grandes propietarios, y 
fa vorece al pequeño y mediano- agri-
cultor. 
En estas páginas damos hoy las úl-
timas bases aprobadas , del mismo mo-
do queJ as hemos dado semanalmente 
conforme las Cortes fueron eprobán" 
dolas . 
R.ecomendamos muy mucho a todos 
nuestros amigos labradores que ad-
quieran el li bro qu.e seguramente apa-
recerá enseguida, «Ley de Reforma 
Agraria», y que lo estudien con todo 
detenimiento. Er. él hallarán temalO 
q)Je les interesarán formidablemente . 
Sus enseñanzas serán tan preciosas, 
que no tienen parangór. con. ninguna 
otra Ley, con ningún otro libro . Nada 
puede ni debe interesar tanto al labra-
dor como el conocimiento de la Ley 
Agraria. Leyendola, los agricultores 
se convertirán en colaboradores de la 
nueva economía agraria 'Y se sentirán 
impelidos a su cumplimien to, convir-
tiéndose en apóstoles de su virtuali" 
dad y eficacia. 
Se inician nuevos rumbos, empeza-
HOY, 
DOMINGO Teatro OLIMPIA 
-------------------------------------------------
Reprise de la obra cumbre del cinema hispano 
mos una nueva Era en el agro espa 
ño!. Con la Ley Agraria termina el 
feudalismo de los grandes terratenien-
tes, acaba la hegemol1ía de los caci 
que s rurales. 
Empieza el gobierno del pueblo por 
el pueblo. E1jornalero, el' pequeño y 
el mediano ' propietario empezarán 
ahora a pesar en la gobernación del 
país . 
Los altos poderes están inclinados a 
favorecer las aspiraciones y demandas 
del estado llano. 
Ya no pesarán los caciques que 
s' empre usufructuaron los Gobi~nos 
civiles, las Delegaciones de Hacien-
da, las Audiencias y hasta los obispa-
dos. Se acabó su reinado. 
Pero no sólo esto. Manejando la 
Ley Agraria volverál1 las tierras co-
munes a los Municipios. 
Se atenderán cuantas denuncias se 
formulen sobre extensiones de pro-
piedades adquiridas turbiamente. 
El-líquido imponible será revisado 
implacablemente, y será de ver la se-
rie de «chanchullos» y latrocinios que 
hasta hoy permanecían ocultos. 
Vayan resueltamente r\'uestros ami-
gos a ia revisión de sus contratos de 
arrendamiento, y estudien tam¡"ién el 
historial de ciertas propiedades. 
Hay mucho ladrón por ahí; que va 
vestido de persona decente y vendien-
do favores e influencia, que muy bien 
puede dar con sus hU.esos en lugar in-
esperado ... 
Nuevos rumbos .. . nueva Era para el 
agro español. 
Pero todos hemos de aportar nues-
tro concurso y decidida voluntad. 
Un o del Agro. 
• 
I EL~.......-.UEBLO 
Diario de la República 
Componen el Consejo de Adminis-
I tración de este dia rio . los siguientes sefiores: . , Presidente, don Sixto Coll y ColI. 
Vicepresidente, don Agustín Del-
plá n. , 
Tesorero, don Mariano Sa ntama-
ría. 
S ecretarió, don José J¡u ne. 
Del ega do-admi n i s trador, don 
Eduardo Estrada. 
Vocales: Don S aúl Gazo, don Lo-
renzo 'Bescós, don Agustín Cabr.ero, 
don Teodoro Galindo, don Jorge «a-
jal, don Is aías Puey, don Eloy Sara-
sa, don Clemente As ún y don Dioni-
sio Rodríguez. 
"Legislación social 
de la República" 
«La República se cuidó desde el 
instante mismo de su nacimiento de 
llevar a la «Gaceta» disposiciones le.,. 
gales que atendiesen a la dignifica-
ción moral y al mejoramiento mate-
rial de los trabajadores, tanto agríco-
las como industriales. Así, no más 
tarde de catorce días después de su 
advenimiento, apareció en el periódi--
co oficial el decreto de 28 de Abril,. 
que, suscrito por el ministro. de Tra-
bajo, se ocupó del problema del paro 
obrero catnpesino, disponiendo qué 
no ¡nIdiesen ser colocados jornaleros 
agrícolas de otras localidades mien-
tras hubiese parados en el pueblo., 
creando también el registro de obre-
ros del agro en paro forzoso. Al si-
gl:IÍente día, 29 de Abril, se publicó 
otro decreto, refrendado por el minis-
tto de Justicia, también soCialista, por 
el que se prohibió el desahucio de los. 
arrendatarios o aparceros de fincas 
rústicas que rentasen menos de mi! 
quinie~tas pesetas anuales por toda 
otra causa que no fuere la falta de pa-
go, destruyendo ásí el arll}a electoral 
más poderosa de que disponían los 
propietarios rurales, que privaban del 
cultivo de sus tierras y, por ende, de 
medios de vida a los labriegos que leS' 
negaban el voto. 
Corresp~nde al ministerio de Tra" 
bajo, qUe rige un socialista, el 80 por 
100 d-e estas disposiciones de protec-
ción y amparo social. 
En esta semana se aprobará defini- . 
tivamente la 'ley de bases para . la re" 
forma agraria, que, por su envergadu-
ra y trascendencia, bastaría a justificar 
·el derrumbamiento de la Monarquía, 
sQstén y baluarte de los grandes te-
rratenientes , securares verdugos del 
colono y el jornalero rurales. 
Autobús 
Huesca-Zaragoza 
Salida de Huesca . .. . 8'30 mañana 
Llegada a Zaragoza . . 10 '30 » 
REGRESO 
Salina de Zaragoza. . . . . 6'30 tarde 
Llegada a Huesc8, . . . . . 8'30 » 
ENCARGOS A DOMICILIO 
Lea "EL PU'EBLO" 
Emprese SAGB 
Teléfono núm. 2 
• 
El local que posee el equipo de mayor per-
fección sonora «Pacent Reproducer System» 
-----.~=---------- -----------------------------
Temporada de grandes leprises a 'precios de verano M ,AM A 
. Basada en la obra teatrel de Gregorio Martínez Sierra , 
• .. HOY, DOMINGO A las cuatro y media, siete y diez y media ' i! Reprise de la superproducción «Paramount», totalménte hablada en español , 
Creación de CATALINA BARCENA con Rafael Rivelles, Andrés de 
Segurola, Julio Peña, Nieto y María Luz Callejo 
Indiscutib lemente la mejor película hablada en ESPAÑOL y la prime-
ra en que autor, di~ector, adaptador e intérpretes, son todos eSpañoles 
SESIONES Y PRECIOS.-Tarde: A las cuatro y media, 0'40, 0'60 y 
una peseta. Tarde, a las s iete y cuarto, 0'50, 0'75 Y 1 '25. Noche, a 
las diez y media , 0'50, 0'75 Y 1 '25. 
La taquilla abierta de once a una de la mañana y desde las tres d~ la 
tarde.-Lasl sesiones comenzarán a la hora en punto anunciada. 
• 
. Por Antonió Moreno; Batry Norton, 
Ramon Pereda, Andrés de Segurola y María Alba 




Pág. 4 . EL PUEBLO 
• • Informaciones de Madrid y prOVinCiaS 
-Ha publicado la "Gaceta" el decreto regulador de trigos 
. El señor Azaña dirige, por · radio, 
unas vibrantes palabras al 
I 
pueblo catalán 
El ministro de la Gobernación desmiente que se hayan desarrollado graves 
sucesos en lavana. - las Empresas periodísticas piden a! jefe del Gobier-
no "a reaparición inmediata de los diarios suspendidos. - El día 8 de Sep-
tiembre se celebrará anualmente la aprobación ' del proyecto de Reforma 
Agraria. - Varios jueces separados definitivamente del servicio. - los viajes 
Los viajes de Azaña a Barcelona 
y Santander 
El viaje del señor Azaña y varios 
.parlamentarios a Barcelona tendrá lu-
- gar el día 24 del actual. 
El jefe del Gobiernq ha prometido 
vis itar Santander el día 29 para dar 
una .conferencia pública. 
Testimonio de gratiiud 
Una Comisión de la Asamblea de 
arrendatarios, aparceros y mediane-
ros que se celebrará en breve en Ma-
drid, ha dirig'ido un escrit.c -8 las Cor-
tes expresando su gratitud por la apro-
' bación del proyecto de Reforma Agra-
ria. 
del señor Azaña a Barcelona y Santander - Unas"manifestaciones del 
sefior Domingo 
El jefe del Gobierno habla 
al pueblo catalán 
MADRID,. 10.-Como estaba anun-
ciado, a la una y media de la tarde, 
desde' el micrófono del min isterio de 
la Guerra, el senor Azaña ha hablado 
al pueblo catalán. 
Ha dicho que el día 9 de Septi~m- . 
bre, fecha de la aprobación del Esta- . 
tuto, señala uno de los puntos culmi-
:1antes de la política justiciera que es- I 
tá desarrollando la República. 
Me siento orgulloso de haber go-
bernado la República en estos meses, 
contribuyendo a llevar a término glo-
rioso el emp eño que muchos creían 
difícil de conseguir. 
Felicita a Cataluña en nombre propio 
y en el del Gobierno y termina . con 
estas palabras; Catalanes: Adelante 
con la República, por Cataluña y por 
España. 
No ha habido tales sucesos 
El ministro de la Gobernación, al 
recibir a los periodis tas, les ha des-
mentido los sucesos que se decían 
ocurridos en Lavarra . No es cierto 
que haya habido disparos, ni heridos, 
ni nada grave. Algunos vecinos han 
resultado con lig-erísimas .erosiones 
que no necesitan de asistencia facul-
tativa. 
Ha añadido el ministro que e l autor 
de la falsa noticia ha sido detenido. 
Disponible forioso 
, - La «Gaceta» publica un decre·to de 
Guerra decIarandó en situación de 
disponible forzoso al general don 
J:ernando Berenguer. 
El decreto regulador d~ tri g-os 
También publica la «Gaéeta» de 
. hoy el decreto regulador del mercado 
nacional de trigo. Regula asimismo la 
organización local y provincial de los 
tenedores de trigo y asegura el hene-
fkio del cultivo, señalando el tipo 
I~áximo y mínimo de cotización. 
El ministro de Agricultura, refirién-
dose a este decreto, ha dicho que ha-
«El cuerpo dél deli to», superpro-
ducción «Paramounl», totalmente ha-
blada en español, por Antonio More-
no, Barry Norton, Ramón Pereda , An-
drés de Segurola y María Alba. Hoy, 
gran éxito, en 
ODEON 
bía sido dictado atendiendo peticio-
nes de los trigueros. -
Ha terminado diciendo que ayer ter-
minó la instrucción ' de expediente por 
irregularidades cometidas por la Jun-
ta de Abastos de Ciudad Real, duran-
te la dictadura, consiguiéndose la de-
volución de cantidades cuyo p'araderó 
se ignoraba. 
Las empresas periodís ticas 
y el señor Azaña 
Entre las nUmerosas visitas que ha 
recibido hoy el 3eñor Azaña, figura la 
de u'na Comisión de Empresas perio-
dísticas que le han solicitado el levan-
tamiento de la suspensión que pesa 
sóbre algunos periódioos de Madrid. 
"La liberación campesina'· 
Se ha acordado que el dí 8 de Sep-
tiembre de todos los años se cele-
bre la fiesta de denomada «Liberación · 
campesina», para c~nmemorar la fe-
cha de aprobación del proyecto de 
Reforma Agraria. 
Separados del servicio 
Por orden del ministro de Justicia 
han sido separados definitivamente 
del servicio el juez municipal de Cór-
doba, don Javier Ruiz Portal; el de 
Sevilla, don Leandro Martínez; el de 
Tardienta, don Juan Gomáriz, y el su-
plente de Tardienta, don José Pelea-
to o 
Nombrando magistrado de Lugo a 
I don Francisco García y de Badajoz, a 
don Francisco Piñero. 
i í )~. 1 
Después del fracasado complot 
El directC:)f general de Seguridad ha 
anunciado ai juez especial que instru-
ye ~umario por el fracasado complot' 
monárquico, que va a poner a su di s-
pesición va'rios ' detenidos más. 
Se sabe que del sumario instruído 
. destacan las declaraciones de los ge-
nerales Fernández Pérez y Cavalcan · 
ti, di :iendo que el complot tenía ca-
rácier republicano. 
Muchos de los paisanos ' detenidos . 
han declarado que tomaron parte en 
el complot por creer que se trataba de 
un movimiento antiestatu~ista. 
Detención de nacionalistas 
Han sido detenidos por la policía 
José Zuluaga, José Mitján y otro, 
miembros los tres de la Junta directi-
va defPartido Nacional. 
«La Voz» de. ' esta noche publica 
unas declaraciones del ministro· de 
Agricultura que, entre otras cosas, 
dice : Con la Repúb lica se habrá con-
seguido este milagro: Que la tierra 
cumpla su verdadera misión social. 
Sustracción de dos cajas 
de pólvora 
El jefe de . la estación del Mediodía, 
ba denunciado que, de un tre n ,de 
mercancías, bB.n sido sustraídas dos 
cajas que contenían 70 kilos de pól -
vora. 
Protestan contra la pe rse'-
cuclón policial a los estu-
diant~s americanos · 
La Federación Universitaria Hispa--
no-Americana, ha publicado una no-
ta de protesta por la persectIci6~ de 
que les hace objeto la Policía a los 
estudiantes americanos, aspecialmen-
te del Perú. 
Se arroja des de un balcón 
y resulta gravísimamente 
herida 
En la casa número 11 de la calle 
de las Huertas, se arrojó desde el bal-
cón .~ la calle la joven de 2~ años An-
gelina Martínez, resultando con gra-
vísimas heridas. 
Una importante disposición 
de la Presidencia 
Se anuncia como seguro, que en 
fecha breve será firmada por el j~fe 
del Gobierno una disposición · de ca-
Fácter cívico-militar, que afecta a un 
alto cargo destinano en Africa. 
Una pla ca de 0\'0 y brillantes . 
al sefior Pérez Madrigal ..., 
Un~ Comisiól)\ de Infantería de Ma~ 
rina entregó al señor Pérez Madrigal 
una placa de oro y brillantes, como 
agradecimientos . por la defensa que 
hizo de sus intereses, durante la pri-
mera etapa parlamentaria. ' 
Las actuaCiones del Juzgado en 
el asunto de la evasión 
de capitales 
Ante el juez que interviene en la 
evasión de capitales, compareció el 
agente de Seguros Martínez Alcubi-
lla, que había sido procesado y mul-
tado -por negarse a comparecer. 
Después de declarar fué puesto en 
libertad, anulándose la multa . 
El juez ha resuelto el recurso inter-
puesto por el defensor de don Aifo n-
so Coello de Portugal. 
Lejos de acceder a lo solicitado, há 
elevado la f!linza para la responsab ili-
dad civil a 400.000 pesetas, sumand().. 
con ello la fianza tot~1 de 1.600 .000 
pesetas. 
Ha confirmado el auto de procesa-
miento y prisión contra doña Maria 
Jesús Garcés , vecina de Tafalla. 
Como no se ha presentado el ex 
, cónsul de Grecia en Valencia, don 
Enrique Alvar, ha ordE.nado que sé 
inserte en los periÓ dicos ofic iales la 
requisitoria para sú captura. Se teme 
que haya abandonado España. 
Se ha desplazado el juez suplente 
con una misión reservada a un punto 
desconocido. 
Para Valencia marchó el 'secretario 
señor Ibáñez, para r otificar al rep re-
sentante del ex duque de Gaza, que 
ha sido recusado el auto de procesa- . 
miento cont ra él I:'n la querella inter-
puesta por el duei\ o de un hotel. 
El juez ha manifestado que no con- / 
cede importancia a los anónimos qu~ 
se le dirigen y que pierden el tiempo 
los que de tal mudo le coaccionan. 
El alcance de la enmienda' a la 
Reforma Agraria sobre expro-
picÍciones de las tierras de la ex 
gTand~za de Espafia 
Lu ·enmienda gu~ernamental, apro-
bada, sobre la expropiación de las tie-
rras de la ex grandeza de España, in-
~roduce algunas modificaciones en lás 
bases quinta y octava de la Reforma 
Agraria . 
Se hace constar en ella q,ue se ex-. 
propiarán las tierras de regadío de la 
extinguida g<rcm-· eia de spaña, cu-
yos titulares hubieran ejercido en al-
gún momento sus prerrogativas honoM 
ríficas, en cuyo caso se les acumula~ 
rán para los ~fectos de este número 
todas las fincas que posean en el te~ 
rri.torio nacional. 
Cuando se trate-<;le bienes de seño-
río, pertenecientes a la extinguida 
grandeza, únicamente se indemnizará 
a quien corresponda el importe de ¡as 
mejoras útiles no amortizada,>. 
La base 22 estipula además que 
quedarán abolidas, sin derecho a in-
demnización, todas las prestaciones 
en m~tálico o ~en especie, provenien-
tes · de derechos señoriale:¡ , aunque 
estén ratificados por concordias, lau-
dos o sentencia. 
La enmienda de la Reforml! Agra M 
ria aprcbada sobre la expropiación de 
tierras de .la Grandeza de España 
afecta a 132 duques, 124 H\arqueses , 
88 condes, un vizconde y dos seño: 
res. 
Entre ~llos los más destacados por 
h extensión de sus propiedades rús" 
tic3s, son los siguientes: 
Duque de Linares, mar<'fuesa de Mi- . 
randa, duque de Alba, marqués de 
Alcañices, duque de Medinaceli , con-
de de Aranda, duqtfe de' Fernán Nú-
ñez, marqués de Cubas, duquesa de 
Gandía, duque de Tarifa, duque de 
Villahermosa y duque del Infantado. 
\. 
Escabeche de bonito en barril, 





Información de provincias 
:Barcelona ha festejado con entu-
siasmo -la aprobación del ' Estatuto 
de Cataluña ' 
, Algunas opin IOn es de destaca~os políticos catalanes.· las autoridldes, 
'Corporaciones y particulares Yisit~n al señor Maciá para felicitarle cor-
dialmente .. San Sebastián ha dispensado al Presidente de I~ República 
,un recibimiento apoteósico .• A pesar de la lluvia torrencial, millares de . 
personas, est~cionadas en las calles, acl~man ~I Jefe del Estado 
· El ex capitán Sanjurjo, ingresa 
en un castillo 
CADIZ. -Custodiado por policías 
ha llegado de Madrid el ex capitán don 
_ Justo Sanjurjo"qae desde fa estación 
ha sido conducido al castillo de Santa 
Cdtalina, en donde ha quedado como 
detenido gubernativo. 
· Barcelona celebra la aproba-
ción del Estatuto -
BARCELONA.-Las AS0ciaciones 
--de la Prensa han aco rdado rendir un 
· homenaje al periodista don Luis Be· 
,110; presidente de la Comisión de Es-
tatutos. 
La ciudad ofrece el , aspecto de los 
días festivos. Eh los centros oficiales 
> ond~an, juntas, las banderas nacional 
-y catalana. 
Por vez primera se ha visto ondear 
~en la Delegación de Hacienda la ban~ 
• dera catalana. El delegado ha visita ~ 
,do 'al señor Mdciá para felicitarle. 
Ante el presidente de la Gen-erali" 
voy e~ agujas. Los vítores a la Repú~ 
blica y al Presidente no han cesado. 
El señor Alcalá Zamor¡;¡, acompañado 
de los ministros de Obras Públicas y 
Estado, del secretario general señor 
Sánchez Guerra y del jefe del Cuarto 
Militar general Queipo de Llano, ha 
bajado al andén. saludando a las au-
toridades y revistando la Compañía 
que le ha rendido honores. 
El Pff~sidp.nte se hallaba muy con-
movido. 
Un grupo de señoras le ha eñtrega~ 
do un magnífico ramo de flores. 
Al arrancar el treIl se han repetido 
los vivas y las aclama~iones de entu-
siasmo. 
Estas manif~stac ¡ones de entusias-
mo y de adhesión a la República se 
ha .repetido en Alsasua, Beasain y Zu-
márraga, únicas estaciones en las que 
se ha detenido el convoy . 
La llegada a San Sebastián 
· dad han desfilado todas las autorida-
des, Corporaciones, entidádes y mu: 
______ ~ paltituldles, pd1'6-felicitarle por 
SAN SEBASTIAN.-A las doce y 
media en punto ha entrado el tren ' 
presidenci.a l. No se recuerda un reci~ _ 
bimiento tan 'Cordia y t8n entusiasta 
como el dispensado hoy al Jefe del 
Estado. 
.la aprobación del Estatuto. 
Esta mañana han llegado el minis-
'-tro de Hdtien la y algunos diputados 
·.catalanes, dispensándoles un grandio~ 
so reci!Jimiento. . 
El general Bate l ' hu visitado al se-
.ñor Maciá, felicitándole. Por orden 
,.del primero, ha ondeadp hoy en to~ 
dos los cuarteles la bander~ catalana. 
Los periodistas han recogido opi~ 
niones de destacados políticos, entre 
,ellos los señores Hurtado, Campanals 
y Rahola. Este ha dicho: Estamos 
.muy satisfechos por lé!- aprobación del 
,Estatuto. 
Tenemos ya la tela para hacer el 
vestido. Ahora lo que pre cisa es un 
.buen sastre. 
·EI paso del Jefe del Estado 
VITORIA.-Mucno antes de la hora 
En la estación estaban todas las 
autoridades y representaciones. Tam~ 
bién se hallaban comisiones de casi 
todos los Ayuntamientos de la pro-
vincia. Al entrar el tren en agujas la 
Banda de música ha interpretado el 
HimI).O t::Jacional y el entusiasm.o del 
público se ha desbordado .-
El señor Alcalá Zamora, después de 
saludar a las autoridades, ha conver-
sado breves momentos con el alcalde, 
recbr ~ ándole el Pacto de San ~ebas­
tián. Ha revistado a la compañía que 
le ha rendido honores, y se ha ' dirigi~ 
do en coche déscubierto, . que le ha 
conducido ala ciudad. 
A duras penas se ha puesto en mar~ 
cha a comitiva, porque el inmenso 
gentío obs truccionaba el paso. En es~ 
te momento ha comenzado a llover 
,anunciada para la llegada . del tren de manera torrencial, pero a pesar de 
presidenciál, los alrededores de la es~ e\lo el pueblo permanecía en las ca" 
tació¡l. estaban abarrotados de pú" \les vitoreando al Presidente, que, de 
,blico. pie en el coche, y descubierto, co~ 
En los andenes se hallaban todas rrespondía a estas manifestaciones de 
las autoridades, Corporacio~es, enti.- entusiasmo. 
,dades, etc. Se ha cambiado el itinerario, mar~ 
Una compañía con bandera y músi" ¡ chando el coche por el camino más 
ca se hallaba formada en el andén pa~ ' corto. Aun así y todo, al llegar a la 
ra rendir honores. calle de Churruca, el señor ' Alcalá 
El tren venía escoltado por dos es~ Zamora iba materialmente calado. 
,cuadrillas de la Base de Logroño. A En la Diputación ha tenido lugar 
la hora anunciada ha entrado el coI\~ una recepción brillantísima, viéndose 
obligado el Jefe del Estado a salir al 
Jamón limpio, superior, 
a 14 pesetas kilo 
Casa Santamaría 
------~--~~~------------
balcón, ante las Insistencia de la mul~ 
titud que ,!e aclamaba. - -
El alcalde ha pronunciado breves 
palabras de salutación y de gratitud 
por el honor que se dispensaba a San 
Sebastián, y el señor Alcalá Za mora 
, 
ha contestado brevemente, diciendo 
que el cansancio y, 'sobre todo, la 
emocipn, le impedían hablar más. 
La animadón en las calle!l es extra~ 
ordillaria. Ha cerrado todo el comer~ 
cio . 
¿Se ha descubiert<! el reme- o 
dio contra la lepra? 
JAEN.-Han terminado en 61 has" 
tal un nuevo sistema inglés de trata-" 
miento dé 16' lepra; tres mureres y un 
hombre, atacados de la terrible do~ 
lencia. '-
. Parece que el nuevo procedimiento 
ha dado un r,esultado excelente y que 
los cuatro enfermos están en vías de 
curación. 
Ahora han sido nuevamente condu~ 
cidos al hospital de leprosos, re8lizan~ 
do el viaje en un vagón que iba pre-
cintado y en el que ' no :podía: entrar 
nadie. 
Se abarata la carne 
Desde 'hoy se vende carne de oveja 
superior a )'20 pesetas kilo en la car~ 
necería del Coso de Galán, núme~ 
ros 7 y 9 (antes Coso Alto). 
Extranjero 
La situación en Brasil 
SAN PABLO: -El , cuartel general, 
de 'las fuerza5 paulistas, comul)ica que 
en combates" habidos en la región del 
Aracaso perecieron 20 soidados fede~ 
rales. 
Los paulistas han conseguido éxi~ 
tos en San J,!?sé, Río Pardo y Mines 
Garaes. 
RIO JANEIRO.-EI Gobierno fede~ 
ral ha querido facil itar el desembarco 
de extranjeros en el puerto de Santos, 
y para ello acordó que oficiales de la 
Marina rle guerra feder¡il fuesen en 
los buques extranjeros hasta los mue" 
lles de Santo, para asegurarse de que 
sólo desembarcan ~sos viajeros. 
Los rebeldes no aceptan esta deci~ 
sión del Gobierno federal, alegando 
que los soldados dé Marina guberna" 
mentales podrían darse cuenta de los 
,trabajos_ de defensa y servirles eso 
para facilitar un posible ataque de la 
escuadra federal. 
RIO JANEIRO.-Se anúncia ofi~ 
cialmente que los federales han ata .. 
cado en el frente de Perte, donde es~ 
tán desarrollando fuertes combates . 
Los federales han desalojado a los 
rebeldes de Capilla de Juca. 
Bolivia ha atacado al Paraguay 
L O N D R E S.-Informaciones de 
Asunción dicen que Bolivia ha comen~ 
zado las hostilidades contra 'el Para~ 
guay. 
e Este ha movilizado sus reservas. 
También se confirma que las tropas 
botivianas han penetrado en territorio 
argentino. 
Catástrofe marítima 
NUEVA YORK,-Una embarcación 
llena de obreros, que se dirigía a las 
islas Rikars, sufrió una explosión en 




-san los campos 
El día, 7 del actual, víspera de la 
fiesta mayor de este pueblo, a las cin"_-
ca de la tarde, descargó sobre este ' 
término municipal una tormenta de 
agua y piedra que arra,só los campos, 
pero, por si esto fuera poco, y para 
completar el programa de las fiestas r 
al siguiente día, a las nueve d~ la no" 
che, volvió a repetirse el fenómeno 
con tal violencia, que la piedra y el 
agua caídas en tan grande cantidad 
acabaron <le completar el cuadro de 
de~olacion que hoy se ofrece a la vis-
ta de estos sufridos labradores. 
Estos pueblos del pie, de la sierra 
vienen atravesando. profunda ~ cri&is 
desde la . pérdid~. def viftedo: tier"ras. 
cas~ajosas y de poca profundidad, ha-
cen que las cosechas ae ~ereales sean 
siempre escasas y de mediana cali -
dad, . . 
Esta deficiencia· se compensa en 
parte con el cultivo de hortalizas, af-
gunos olivares y las nuevas viñas 
americanas, que dan muc.h.o trabajo y 
escaso rendimiento. Este año los oli-
vos se presentaban cuajados de fruto 
como pocas veces se había visto; los 
judiares, espléndidos, y, únicament~, 
las viñas ofrecían mediano aspecto, 
debido a las enfermedades «criptogá" 
micas» que las han atacado, efecto 
deltalorypertinaces humedades de es-
te vera,no; hortalizas, vino y aceite 
que sé' han pe~dido en su totalidad . 
Pero los daños no han parado aquí,. _ 
la impetuosidad de- barrancos y to- ' 
rrenteras han arrastrado las tierras de 
cultivo, anegado los campos y deshe.-
cho los caminos, hasta el extremo de 
. hallarse incomunicado este pueblo 
con la capitRl para toda clase de ve~ 
hiculos, por haber destruido las aguas 
del barranco de la Bala un trozo del 
camino vecinal, di:! reciente construc-
ción, que une este lugar con la carre· 
tera de Huesca a Arguis. 
No vamos a ser l1}.ás extensos para 
poner de manifiesto la trist e situación 
en que han quedado los habitantes d d 
este Municipio, que lo forman activos 
y honrados trabajadores de ' la tierra, 
fieles cu~plidores de las obligaciones 
que les impone el Gobierno de la Re-
pública, por cuyo motivo, esp,eran ser 
auxiliados por los organismos oficia -
les creados para estos fines y por la 
Excelentísima Diputación, que hará 
lo posible' por ordenar la pronta repa-
ración del trozo de camino deshecho 
que los incomunica; por cuyos moti-
vos les quedarán agradeéidos las au -
toridades y habitantes de es~e pueblo. 
Corres pon.sal~ 
, 
Fábrica de hielo 
Casa Santamaria 
El hecho de publicar un artículo 
firmado, no significa solidaridad COIt 
su cont~nido. 
OLIMPIA 
Hoy, domingo: «Mamá» , p.or Cata-
lina Bárcena. La mejor pelíc úla habla-
da en español y la primera en que au-
tor, director, adaptador e intérpretes, 
son todos españoles . 
EU RUEBLO NI. O 
--~~----------------------------------------~------------------------------------------------------__ o r 
LA VERDAD 
= ZAPATERIA 
Hasta el 25 de Septiembre, 
se liquidan 
todas las existencias de temporada 
Zapatos señora, en ante blanco, de pesetas 35 a 19'50 
Zapatos señora, color y blanco, de pesetas 30 a 17·50 
Zapatos señora, charol y color, de pesetas 32 8. 16'50 
Zapatos caballero un '30, por 100 más economico ' que los demás 
En calzado de niños, hasta el 33, 8 5, 10 Y '15 pesetas 
¡¡Solamente hasta el 25 de Septiembre!! 
Porches de Vega Armijo, núm. 3 HUES@A 
, . § e, ·- éi## 1 1 &, 
, 
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OTRA VEZ EL TIEMPO 
.¿Es esta tarde la velada, a las 
tres y media, en Jai-Alai? 
La reunión de boxeo anunciada pa" 
ra ayer-no pudo celebrarse, El tiempo 
se opuso 8 ello, y todos nos queda" 
mos con las ganas de pr'esenciarl~, 
tan intereSante que era. Se dejó ayer 
para hoy; pero todo será que también 
hoy la lluvia persista durante todo el 
dí1'l y tampoco podamos ir a Jai"AIHi. 
Si cuando estas líneas ve.an la luz el 
tiempo no ofrece seguridad, la velada 
no se celebrará. 
No vamos hoya dar otro toque a la 
afición para que ésta se gane a pulso, 
ftcudiendo en masa, un buen puesto 
entre todas las nacionales. Si ella res" 
ponde a los esfuerzos de los de Orga" 
nización Almazán, ésta dará sorpre" 
sas, presentándonos a todas las estre" 
llas «vigentes» del !lugilismo español. 
FUTBOL 
Ayer nos enteram'Os de que en un 
I 
local de esta ciudad se celebró una 
reunión importantísima, a 11:\ 'que acu-
I 
dieron elementos significados del 
Club Ciencia y Deportes, y de que 
dicha reu~ión fué convocada para to-
mar acuerdos ... trascendentalísimos. 
Bien. Procuraremos enterarnos de 
lo que allí se habló. 
ALPINISMO -
ha sido trazado áteniéndose a la di" 
versidad de aficiones y criterios' que 
forzosamente concurren en un grupo 
numeroso, y tanto el turista tranquilo, 
. enemigo de grandes caminatas, como 
el que gusta de las cu~bres, en" 
contrarán refugios donde pernoctar 
con el máximum de comodidad. 
Pasado Bielsa continúl.' la carretera 
siete kilómetros, atravesando el Sa" 
natorio (cuatro kilómefros),!para termi" 
I)ar en el puebecillo de Espierba. Des" 
de este punto, y sobre una hora de 
camino llano y por pradera, exento 
en absoluto de dificultades, junto a la 
ermita de Pineta se hallan enclavadas 
unas bordas convenientemente habi" 
litadas para refugio de turistas. La So" 
ciedad madrileña -«Peñalara» estable" 
ció en ellas, durante la segunda quin" 
cena del pasado Agosto, su campa· 
mento general. Aquí podrán acampar 
los excursionistas que no aspiren a 
ingresar en el ,«Grupo de Alta MontaN 
ña». / 
Estos últimos 10 harán en el refugio 
alpino francés de Tucarroya, situado 
a 2.667 metros de altura, en brecha 
del mismo. nombre y a l pie de las 
Tres Sorores.· 
* 
Primo, a Pamplona 
-. 
Restaurant Bar Flor Bar Oseen-se PEÑA GtJARA El jugadoI..U~,w.r.Ptft'~>,L.#IfeeiEH'l'rP'&;~ __ 
Servicio especial para bodas y banquet~s 
LEAN ORO LORENZ 
TELEFONO 8 6 
PORCHES VEGA ARMIjO HUESCA 
Le ¡ntere'sa a usted saber 
Que diariamenté, y a las c inco de la tarde, puede usted )lresenciar el tostado 
de las clases más selectas de café TUESTE NATURAL por el procedimie!\to 
más moderno que existe. Pruebe el café tostado por este modernísimo sistema . 
y será cliente asiduo. 
Excursión a Pineta 
Salida de Huesca, en la madrugada 
del día 17. Regreso, ~'sobre las diez ' 
noche del día 18. 
salió ayer a Pamplona, donde hoy e'l 
Osasuna lo someterá a prueba . 
Que tenga suerte, le deseamos. 
-El plan a seguir en esta excursión · Editorial V. Campo y C.a"Huesca 
GRANDES ALMACENES 
DE MUEBLES 
H ue, sea Puede usted comprar ~~135dec:~~~~~~~~ con jergó n, pasamaN 
nos y pilares do rados 
Casa Cabrero 
Qos,o o. Hernández, 10 3 
75 PESETA S 
Lasa os a' B azar Armarios con luna, bien presentados, en madera de haya 92 PESETAS 
Dormitorios , Comedores y muebles económicos 
Gran surtido en camas doradas y niqueladas 
/ 
Armarios de comedor, bien presentados, en madera de haya 
general ,' Camas de madera, co' n 100 'PESETAS 
39 pesetas Sillas para comedor, ,4'50 pesetas I somier reforzado :::::: en buena clase :: ::: : M' 
Ferretería en 
BA TERIA DE COCINA, LO ZA Y CRISTAL 
Escopetas de la Casa Víctor Sarasqueta, a precios 
/ de fábrica, y gran surtido en artículos de cnza 
Planchas , hornillos y material eléctrico 
APARATOS DE RADIO Y .e.RTICULOS DE VIAJE 
O bjetos para regalo y aparatos de luz 
Coso 6. Hernández, 9 y 11 Teléfono 188 HUESCA 
A estos precios sólo comprará usted en esta Casa 
Coso de Batán, 35 (fren~e aJs::~~) HUESCA 
.CASA EN JAGAc MAYOR, ' 8 
EL PUEBLO 
Bebed, ANIS ·DE LA ASTURIANA 
ES EL MEJOR 
--"-1 
i-Novio~1 
' . Fábrica de se-
IN OVI as! I IIO~.n~~tu,"cd~t~d~ h Ú 
ATENCION 
Llegó el día de constituír vuestro nido. Debido a la gran 
existencia de muebles construídos y para dar cabida en 
almacén a ,los que se están terminando durante todo este 
mes, se darán con un precio muchísimo 
más bajo que el de coste 
APROVECHAR ESTA OCA SION: , DORMITORIOS 
CON tJ~:'R~ESg~ 175 pesetas 
Fidel Vallés 8arrio Nuevo 
-
S a s t r e ría e ¡vi I Y Mil i t ar 
Joaquín Belzuz Caudillo 
Grandes novedades en pañería fina, 
precios sin competencia 
ViUahermOS8, 2 HUESCA 
'Tr~",;" ~~ _ ,, ' n 
",Almacén de Maderas 
Agustín De,lplán 
I cl ase de grabados 
I Placas grabadas químicamente, 
I precintos de todas clases, folia-
1
, dores, imprentillas, fechauores, 
sellos de cauchú elástico, 
almohadillas y tintas 
para sellar 
Los pedidos de sellos de cau-
chú, son servidos a las veinti-
cuatro horas. Pidan precios y 
catálogo 
Dirigirse a 
J. San Agustín 
Porches de Vega Armijo, 3 
HUESCA _ .. -
¡Atención! 
Se sirve en botellines indi-
viduales en los principales 
BARES: CAFES y CA-
, SAS DE COMIDAS 
Depósito: CASA CABRERO 
HUESCA 
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SALCHICHERIA .. PESCADOS 
FRESCOS 
FABRICA DE HIELO 
Alerre (H, uesca) _ .. _ ' Coso de Galán, 20 
Teléfono 78 Huesca 
-
Sólo con el arado 
de vertedera VQ'NAMI 
patentado por Luis Tomás Riverola, de Binéfar, se consigue la máxima perfección con el 
mínimo esfuerzo. 
¿Su coste de conservación? Insignificante. 
¿Su manejo? Sencillísimo . ' 
¿Quién lo usa? Todo aquel que lo conoce. 
¿Quiénes lo recomiendan? Todos los que lo usan. 
¿Su pesó? 25 kilos con el timón inclusive. 
¿Su precio? 44 pesetas dispuesto para el trabajo. 
Haga una prueba y me agradecerá la indicación . 
e o N T R A T 1ST A S Adquiriendo los postes incadores pa-- ra carreteras que construye la Casa de 
LUIS T. R1VEROLA~ de Binéfar 
cumpliréis con las exigencias de la contrata y de la economía. Pruébelo y será su cliente . - 11 1 I -
, 
CABALLERO.u .. 
Si usted precisa un traje, no deje visitar la sastrería 
LEP OL D O SAN C H E Z 
que ba hecho modificaciones tales. que rivaliza con todas 
las sastrerías de España , y esto es debido a las inmejora" 
1 bIes condiciones de su cortador. a la refinada clase de los 
artículos y a la baja tan considerable que proporciona. 
Para las señoras, mi casa es una necesidad comercial. 
MEDIAS Riase de los anuncios pO,m- 5 pesetas posos . De seda natural, a 
DE HILO, A 1'50 - ¿QUIÉN DA MAS? 
¿Sedas? Usted se hará el precio en mi casa. ¿Otros géne-
ros? Tirados. Visiten mi casa, y ahorrarán. 
LAR' PIMA' Camiseria Géneros ' . ' Novedades de punto , ~ Siempre la ULTIMA NOVE" 
Planchas onduladas 
CANALETA 
Chapa lisa «B» 
para revestimientos 
Arrimaderos y Artesonados, 
DEKOR 
Planchas Fibro" Mármo l para 
decoración 
• 7 . --
CCIIIIi .. = F 
Tubería URALlTA para conduc-
. ciones a presión 
Tubería sanitaria DRENA 
Tubería ligera para 
desagües 
Canalones para riesgos 
Depósitos cilíndricos y 
cuadrados DAD EN CAMISAS Y CORBA" 
TAS, con modelos exclusivos para esta Casá.--Ropa interior para señora y 
vestidos para niños.-BOLSOS y CARTERAS PARA SEÑORA. 
\ 
Coso Barcia Hernández, 24 HUES! \ 
URALlTA, S. A. Sucursal en la provincia HUESCA, Coso de Fermín Galán, 38 
Teléfono 173.-Agencias en las jJrincipales poblaciones de la provincia. 
PACILlTAMOS PRESUPUESTOS GRATIS de todos nuestros materiales . 
" ¡. . ,~ . 
, " 
-' 
Los bandidos chinos Reportaje del momento 
LONDRES.-Telegrafíap.. de Muk-
den que los bandidos chinos hicieron 
descarrilar un tren, desvalijando a íos 
viajeros, entre los que hicieron mu-
chos prisioneros. 
La vana pretensión de 
querer comer s~guido 
Viajaban en el convoy asaltado dos 
miembros de una Comisión europea, 
que regresaba 8 Europa. 
• 
Acuse de recibo 
J 
Derribos 
Apenas hace dos días, la casualidad 
, nos situó en la Plaza de España . Proa 
a la calle de B'iilén . Y como la casua-
lidad, es ia meior aliada del periodis-
ta, ella nos puso frente a la iniciación 
Hemos recibido un atento «saluda» del derribo de lo que fueron Caballe-
del presidente de 10 5 Jurados Mixtos rizas Reales. 
del Comercio en general y del de la , La . piqueta municipal mordía los 
Alimentación de la provincia de Hues- ' viejos muros para ensanchar las pers-
ca, don J osé María Lacasa Coarasa, pectivas de este Palacio Nac1onal, .que 
en el que nos comunica la constitu- ya no sabemos bien si es Palacio o es 
ción de los referidos organismos y 'se Museo. 
nos ofrec~ _en s u cargo, lo mismo ofi - Y la casualidad ~ igu i-ó sirviendo 
cia l que particularmente. '1uestros anhelos informativos. De re-
Agradecemos al señor Lacasa la pente, un obrero parado, dos obreros 
gentil deferenda tenida con nosotros, parados, tres obreros parados ... Mu-
y l.e deseamos muchos triunfos en el cheis obreros parados. 
desempeño de su de licado cargo. La pretensión de estos obreros, 
Lo s republicanos deben leer la 
Prensa republicana. 
Los republicanos que no leen la 
Prensa republicana, no son republi-
canos, son emboscados. 
Los republicanos deben proteger y 
recomendar la suscripción a la Pren-
sa republicana. 
Suscríbase y .haga suscripciones a 
EL PUEBLO, diario al servicio de la 
qepúbiica. 
Nota de la Alcaldía 
Por la presente nota se hace públi -
co para conocimiento g'eneral que las 
pe.peletas para el ingreso de niños y 
iñas en las escuelas nacionales de 
,~sta ciudad, s'e fa cil itarán en la Secre-
taría del Ayuntamiento desde el día 15 
de Septiembre en curso, siendo requi-
sito indispensable para obtener dicho 
documento la presentación de certifi-
cado facultativo acreditativo de vacu-
nación y de no padecer enfermedad 
contagiosa. 
A l propio tiempo la Alcaldía hace 
saber: que realizándose ahora trabajos 
preparatorios precisos para la apertu·· 
ra de diez escuelas creadas reciente-
mer,te por el Gobierno de la Repúbli-
'C8 , cuya apertura se efectuará dentro 
de breves días, todas las solicitudes 
·de matrícula en las escuelas naciona-
les que en la actualidad no pueda~ 
ser atendidas por falta de cabida en 
aunque parezca mentira en esta Repú-
ca de trabajadores , era trabajar. Así 
lo s'olicitaron , por lo que pude saber 
14ego, respondiéndoles que para es-
.tos derribos se precisaban obreros es-
pecializados. jHola! ' 
Naturalmente, -que la r.espuesta no 
s~tisfizo ni poco ni mucho a los soli-
citantes, que formados en mardfes ta -
ción se dirigieron hacia la Plaza de la 
Villa, para protestar ante eí Ayunta-
miento. Todas las manifestaciones de 
protesta que se paran ante las fa cha-
das de los edificios públicos, son como 
agua de Mayo. Cuatro gotas, que la-
men la fachada, res balan, y apenas si 
moi::n. 
. Nos acerca:nos a uno de estos ma-
rñifestantes, y empezamos a dialogar : 
-¿Se puede saber de qué protestan 
ustedes? 
-De qué «quié usté» que proteste-
mos . De la fal ta de trabajo. De la mi-
seria, del hambre. 
-Ahora el Municipio madrileño va 
a facilitar gran cantidad de trabajo. 
-El Ayuntamiento madrileño es un 
copla. ¿«Usté» cree que exist iendo la 
,1 , 
crisis de. trabajo que existe, hay dere-
cho a pedir obreros especializados en 
derribos . A lo mejor lo que pretenden 
son ingenieros de Caminos «pá» tirar 
las Caballerizas . 
-Todo se arreglará, hombre. 
-Desde que era chiquito estoy 
oyendo que se va a arreglar esto, y 'ya 
h'e cumplido los cincuenta y seis años. 
Apenas si me ¡¡cuerdo de cuando hice 
la primera comunión. 
los locales de que se dispone, serán y en este diálogo llegaron . 
anotadas por orden de petición para los guardias ... 
atenderlas cuando se verifique la I 
apertura de las nuevas escuelas. ' 
Como las liebres de ia fábula, mien-
tras yo dialogaba cun el obrero para-
do, la fuerza pública dispersaba a los 
manifestantes. Y mi interlocutor, con 
sus 56 añ os y todo, se diluyó por las 
callejas con una rapidez que acred ita-
ba la8 buenas condiciones de sus pier-
nas para e l croscunti. Hay que reco-
, nocer que a los españoles nos acom-
paña un espíritu heroico en esto de 
las carreras 'verdaderamente epopéyi-
co y 'conmo vedor. 
Nos acercamos a un guardia: 
-Cumpliendo la obligación ¿eh? 
-No hay que hacerles c.aso; esto 
son maniobras del extremismo. Los 
comunistas y los sindicalistas se han 
propuesto no dejar en paz a la Repú-
blica . Ni que estuvieran de acuerdo 
con 'los señoritos monárquicos. 
Qneremos comer seguido 
y como el oficio le tira a uno y 
esto de mete"nos en lo que no nos im-
porta es nuestro sino, seguimos a los 
manifestantes. Los encontramos reh e-
chos en el Paseo del Prado. La fue rza 
pública , vuelve a cargar sobre ellos. 
y ellos, diseminados en gruRo~, se .si-
túan ante dos grandes hoteles dem'on-
dando co'mida. 
V olvemos a dialogar: 
- Están ustedes dando un espec-
táculo muy poco eficiente. 
- ¿Y entonces qué quieren ustedes, 
que nos muramos en silencio? 
-Hombre, tanto como morirse ... 
- Es que, si no nos hacen caso, 
lqué va a ser de nosotros? 
-Pero se puede saber lustedes qué 
quieren? 
-Pues una cosa muy sencilla y a la . 
que creo que tenemos derecho to-
dos los hOJ!\bres desde que" venimos 
al mundo: · comer seguido. Y otra vez, 
vinieron los guardias; pero esta vez 
fueron los del asalto, y los manifes-
tantes quedaron disueltos definitiva-
mente. 
Especialidad en derribos 
, Nunca falta un chusco, que ilustre 
con su jocosidad el serio problema de 
su vana pretensión de comer s eguido . 
Y este chusco fué un obrero que, pro-
visto de un gran cartel, expresó con 
poca ortografía y mala letra: 
«Obrero parado. Especialista en de-
rri bos . Y número ' uno en las carreras 
celebradas, delante de los guardias 
de Asalto». 
~ 
Sin más comentarios. El reportaje, 
ha 'finito . • 
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Política alemana 
BERLIN.-HiudenbUíg recibió a la 
Mesa del Parlamento. 
El presídente del Reichstag le acon-
sejó que no adopte ninguna ' decisión 
definitiva sin recibir antes a los jefes 
de los grandes partidos, para inten-
tar una cooperación con el Par! a-
mento. 
A: cuantos reciban nuestro diario y 
no lo devuelvan en plazo de s eis días; 
se les tendrá como suscriptores de 
EL PUEBLO 
Suscríbase a EL PUEBLO, diafi'o re-
publicano q ue deben leer todos los 
republicanos 
En el OlimPia 
Camila Quiroga' actuará 
dos días en Huesca 
Camila Quiroga, la ex quita actriz 
argentina, orgullo de su país y gloria 
de España, actuará , en breve, dos 
días _en el Teatro Olimpia. 
Nos limitamos hoya dar la gratísi-
ma noticia a los muchos oscenses afi-
cionados al buen teatro, y a reprodu-
cir unC}s juicios valiosos por la calidad 
-de quienes los emiten, ,sobre el art~ 
depurado de Cam,ila Quiroga, 
«El talismán de la no tabilísima ac-
triz surtió sus efectos. Todos convi-
nierori en que era encantadora como 
mujer, como representante. En su 
temporada contó . las funciones por 
llenos. Y este triunfo personal y defi -
nitivo fué más valioso, por lo mismo 
que el repertorio de Camila Quiroga 
no se componía de obras de seguro I 
resultado y lucimiento innegable. Ca-
da noche que la oiamos pensábamos 
cómo haría talo cual papel, que ya 
nos sabemus de memoria, y qué re-
cursos ofrecería a su gran tal~nto de-
I 
terminada ficción, talo cual persona-
-je».-Condesa de Pardo Bazán. " 
" * 
I 
«En Nueva York, y como intérprete 
gloriosa de todo un mundo de abolen-
go español, ha sido aclamada ' con 
máximos honores Camila Quiroga, 
que, honrando su 'cuna, se dió para 
mayor or5'ullo de su patria, otras vein-
te patrias. No es sólo argentina. Es de 
toda la América española. Es de Es-
paña también. Es-por patrimonio le. 
gítimo de su raza y por su no menos 
legítimo derecho de conquista-·¡la 
gr¡j¡n actriz de la España Grande!-Mi-
guel de Zárraga, Nueva York. 
* 
Siñtiendo como siente e l Ayunta-I' \ 
miento de mi presidencia, la impor- A.' 
tancia viva del problema escolar en celon 
nuestra ciudad, huelga manifes tar su I ' 
-f~rvoroso deseo de que la apertura de' I 
Republicana - Convocatoria I 
,<Cami.la Q uiroga se ' mostró una 
gran actriz en toda la extensión de la 
palabra y en toda la fl'exibillaad de su 
talento escénico , que va desde la más 
exquisita natura lidad hasta las más 
trágicas entonaciones, con una enor- • 
me fuerza de expresión y una sobde-
d,ad de gesto admirables», -Manuel 
Machado. 
lds nuevas escuelas no se demore un Por acuerdo del Consejo local se convoca a todos los afiliados al grupo de 
it1stante más del tiempo necesario pa- Huesca para que esta noche, a las diez, I?cudan a la Junta general que se ce-
ra llevarla a cabo. lebrará en el entresuelo 'del Café Univers¡1I, para t ratar asuntos de gran impor-
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